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В современном мире немногие страны славятся своим стабильным поло­
жением на мировой арене. Любые изменения, происходящие в какой-либо 
стране, несомненно, сказываются на других, разница лишь во времени, за кото­
рое изменения затронут остальных.
Нестабильная политическая и экономическая ситуация зачастую приво­
дят к неизбежным негативным последствиям. Это выражается в таких процес­
сах, как увеличение миграционных потоков, потеря рабочей силы, а с ней и ис­
точник собственного дохода, прекращение взаимовыгодных экономических от­
ношений, снижение уровня жизни.
Актуальность темы обусловлена нестабильной политической ситуацией в 
мире. Эта проблема затрагивает и вносит изменения во все сферы жизни обще­
ства: социальную, экономическую, духовную и политическую.
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Например, в Белгородской области произошло ряд изменений, вследствие 
нестабильной политической ситуации в Украине. По словам начальника УФМС 
России по Белгородской области Сергея Нерубенко, сейчас в области 60 тыс. 
украинцев. Более 35 тыс. обратились к миграционщикам, в том числе 10 тыс. -  
за получением статуса беженцев и временного убежища.
По данным Территориального органа Федеральной службы государ­
ственной статистики по Белгородской области сложившийся за январь -  сен­
тябрь 2014 года миграционный прирост населения составил по области 
5261 человек, что на 187человек, или на 3,7% больше, чем за январь -  сентябрь 
2013 года [2].
В связи с миграционным приростом неизбежно происходит ряд событий, 
связанных между собой. Сокращается число рабочих мест, затем снижается 
ставка заработной платы, а далее происходит планомерное снижение уровня 
жизни населения. Заработная плата собственным гражданам устанавливается в 
аналогичном размере, во избежание дискриминации националистического ха­
рактера. Таким образом, снижается покупательная способность и уровень жиз­
ни, так как не учитываются различные экономические факторы. Вместе с тем, 
увеличивается объем налоговых отчислений, а также ускоряется сбыт различ­
ных видов продукции , что позитивно влияет на экономику страны в целом и 
отдельных регионов в частности.
В 2014 году в Белгородской области разрешение на работу получили ми­
гранты из 18 государств Европы и Азии. В пресс-службе УФМС по Белгород­
ской области рассказали, что почти 11 тысяч из общего числа трудовых мигран­
тов -  граждане Украины. Всего с начала года в Белгородской области было за­
регистрировано более 56 тысяч иностранцев. Около 84 процентов трудоустро­
ившихся в Белгородской области иностранцев -  специалисты высшей и средней 
квалификации. В региональный и федеральный бюджеты поступило больше 50 
миллионов налогов на доходы трудовых мигрантов, работающих на основании 
патентов.
Руководитель администрации губернатора Белгородской области Елена 
Батанова заявила, что криминогенная обстановка в регионе остаётся стабиль­
ной и никаких всплесков не наблюдается. Количества правонарушений с приез­
дом беженцев не увеличилось. Миграционная служба уверяет, что все прибы­
вающие в Белгородскую область украинцы проходят тщательный контроль [3].
В этом году почти в три раза увеличилось количество желающих полу­
чить разрешение на временное проживание в России для того, чтобы остаться в 
Белгородской области. Документы подали почти 6 тысяч иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Это почти в три раза больше, чем в 2013 году [1].
С учетом некоторых политических изменений в мире, экономика России 
не может оставаться в стороне. В связи с событиями, происходящими в мире, 
минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2014 год до 7-7,5% с це­
левого показателя прогноза в 6%. Экономические санкции Запада и рост нало­
говой нагрузки в России приведут фактически к остановке роста доходов насе­
ления и частного потребления в 2015 году, предупреждает ведомство.
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Минэкономразвития разослало в правительство и профильные ведомства 
рабочую версию уточненного макропрогноза на 2014-2017 годы, отражающего 
влияние войны санкций и планируемых изменений в налоговой политике на со­
стояние российской экономики. Предыдущая версия документа была одобрена 
правительством в середине мая. В новом макропрогнозе экономическое ведом­
ство сохранило прогноз роста ВВП России на 2014 год на уровне 0,5%, понизив 
прогноз роста на 2015 год до 1% с 2%, сообщил «Интерфаксу» источник в фи­
нансово-экономическом блоке правительства. Снижен и прогноз по росту ВВП 
на 2016 год -  до 2,3% с 2,5%, а на 2017 год до 3% с 3,3%.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в июне и июле неодно­
кратно высказывал мнение, что прогноз по росту ВВП на 2014 год может быть 
повышен, правда без указания конкретных цифр. Но, во-первых, оценка ведом­
ства по росту ВВП во 2-м квартале на уровне 1,1% в годовом выражении оказа­
лась завышенной, и данные Росстата за 2-й квартал зафиксировали рост лишь 
на 0,8% после роста на 0,9% в 1-м квартале (за все 1-е полугодие Росстат оце­
нил рост также на 0,8%). Во-вторых, в июле ситуация не улучшилась -  ВВП 
РФ, по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,2% в годовом выражении по­
сле снижения на 0,1% в июне. Учитывая тенденции последних двух месяцев, 
сохраняющуюся геополитическую неопределенность, высокий отток капитала 
и высокую базу второй половины 2013 года, Минэкономразвития, видимо, со­
чло целесообразным прогноз по росту экономики не повышать. При этом даже 
сохранение министерством прогноза на 2014 год на уровне 0,5% аналитиками 
оценивается как оптимистичный сценарий: консенсус-прогноз по росту ВВП в
2014 году, подготовленный «Интерфаксом» в конце июля равняется 0,3%.
Прогноз Минэкономразвития -  основа для формирования бюджета. Клю­
чевой параметр прогноза -  цены на нефть, которые ведомство видит на уровне 
$100 за баррель в течение трех лет. Прогноз по оттоку капитала в РФ на этот 
год Минэкономразвития повысило с $90 млрд до $100 млрд, на 2015 год -  
с $30 млрд до $40 млрд. Прогноз также предполагает снижение импорта из-за 
санкций и ограничений на импорт продовольствия в 2014 году на 8%. Преды­
дущий вариант предусматривал снижение импорта на 4%.
Не порадуют нас и цены. Инфляция в этом году может составить, по дан­
ным Минэкономразвития, 7,5% из-за эмбарго на импорт продовольствия. А с
2015 года рост цен могут подстегнуть введение регионального налога с продаж 
и уплата страховых взносов в систему ОМС со всей суммы зарплаты -  оба этих 
предложения сейчас обсуждает правительство. Это увеличит предельные темпы 
роста цен до 7%. В основном рост цен придется на первый квартал следующего 
года.
При этом показатели, связанные с доходами граждан и уровнем частного 
потребления, которое в последние годы обеспечивало две трети роста ВВП, в 
новом прогнозе Минэкономразвития резко ухудшены. Уже в 2015 году реаль­
ная зарплата расти перестанет (+0,2%), а динамика розницы и услуг фактически 
обнулится (+0,6%). Аналитики Альфа Банка считают ожидания уровня инфля­
ции в текущем году в диапазоне 7,0-7,5% вполне реалистичными, а значитель­
ное понижение прогноза роста розничной торговли более консервативным, чем 
мнение рынка.
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По данным Росстата о наблюдении за ограниченным кругом продоволь­
ственных и непродовольственных товаров, а также услуг, прирост потребитель­
ских цен составил за период с 12 по 18 августа 2014 года 0,1%, с начала 
августа -  0,1%, с начала года -  5,4% (в 2013 году с начала месяца -  0,1%, с 
начала года -  4,5%). За годовой период инфляция составила по состоянию на 
18 августа 7,5% против 7,4% неделей ранее[4].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что все страны связаны 
между собой, все они участвуют в мировой торговле, мировом производстве, 
всех их связывают мировые отношения, и, любые негативные изменения в жиз­
ни одной страны могут затронуть все мировое сообщество и создать каждой 
стране проблемы определенного характера.
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